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A Research on the Works of Art from the Koyama Family: 




Since May 2014, a research on the art collection of the Koyama family in Kyoto has been carried out as part of 
the museology courses. The Koyamas was a powerful merchant family known as the fuel dealer supplying fire-
wood and charcoal, a peculiar kind of business and thus worthwhile to investigate, in modern times. The purpose 
of this research is to show the significant achievements of the practical engagement with the unique traditional 
art works that provided an enhanced learning experience for the students who are interested in a curatorial 
 career. Additionally, the research has made a step forward to unveil the outline of the works of art handed down 
by the Koyamas which is also explained in this paper.
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